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BACSÁRDI JÓ ZSEF – CHRISTIÁN LÁSZ LÓ 
Az ön kor mány za ti ren dé szet tár sa dal mi meg íté lé se 
a nyom ta tott sajtóban1 
A Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye te men A ma gán biz ton ság és az ön kor mány za -
ti ren dé szet sze re pe a 21. szá zad ban el ne ve zé sű ku ta tó cso port mű kö dött egy 
pro jekt ke re té ben (2017–2018) az zal a cél lal, hogy át fo gó an mó don vizs gál-
ja a ma gán biz ton sá got és az ön kor mány za ti ren dé sze tet nem zet kö zi ki te kin -
tés sel.  
Mos ta ná ig nem ke rült sor az ön kor mány za ti ren dé szet át fo gó fel tér ké pe -
zé sé re. A ku ta tó cso port ban kü lön bö ző mód sze rek kel (in ter jú ku ta tás, kér dő -
íves fel mé rés, ös sze ha son lí tó elem zés, kül föl di ta nul mány utak) vizs gál tuk az 
ön kor mány za ti ren dé szet fej lő dé sét, sza bá lyo zá sát, gya kor la ti mű kö dé sét és 
ano má li á it és nem zet kö zi trend je it egy aránt.  
Je len ta nul mány egy na gyon ke vés sé ku ta tott te rü let re fó ku szál, ne ve ze -
te sen az ön kor mány za ti ren dé szet tár sa dal mi meg íté lé sé nek ös szeg ző be mu -
ta tá sá ra vál lal ko zik.  
A ku ta tás hát te re 
A ta nul mány szer zői 2016 szep tem be ré ben részt vet tek Ljubl ja ná ban, a 
Maribori Egye tem Bün te tő jo gi és Biz ton sá gi Ka ra ál tal szer ve zett Criminal 
Justice and in Central and Eastern Europe: Safety, Security, and Social Cont -
rol in Local Communities című konferencián.2 A kon fe ren cia ön kor mány za ti 
ren dé szet ről szó ló ple ná ris ülé sén Michalina Szafrańska és Anna 
Wojcieszczak be mu tat ta a len gyel or szá gi ön kor mány za ti őrök mé di á ban tör -
té nő meg je le né sé ről le foly ta tott kutatásukat3. Te kin tet tel ar ra, hogy a len gyel 
ön kor mány za ti őrök és a ha zai ön kor mány za ti ren dé sze ti fel ada to kat el lá tó 
 1 A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azo no sí tó szá mú, A jó kor mány zást meg ala po zó köz -
szol gá lat-fej lesz tés el ne ve zé sű ki emelt pro jekt ke re té ben mű köd te tett Ludovika Ku ta tó cso port ke re té -
ben, a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem fel ké ré sé re ké szült. 
   2 https://www.fvv.um.si/conf2016/programme.html  
  3 Michalina Szafrańska – An na Wojcieszczak: The Me dia Ima ge of Poland’s Municipal Guards. In: 
Gorazd Mesko – Branko Lobnikar (eds.): Criminal Justice and Security in Central and Eastern 
Europe. University of Maribor Faculty of Criminal Justice and Security, Ljub lja na, 2016 
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sze mé lyek jog ál lá sa és te vé keny sé ge egy aránt az ön kor mány za ti ren dé szet 
ke re te in be lül ér tel mez he tő, ezért a ne ve sí tett len gyel ku ta tás ins pi rá ló an ha -
tott a je len ta nul mány szer ző i re. 
Ku ta tá sát meg elő ző en a len gyel szer ző pá ros azt az elő kér dést tet te fel, hogy 
a nyom ta tott saj tó va jon az ön kor mány za ti ren dé szet mű kö dé sé nek ne ga tív as -
pek tu sa i ra kon cent rál-e, és a tár sa da lom szá má ra ha mis vagy hely te len in for -
má ci ó kat kö zöl-e az ön kor mány za ti ren dé szet ál tal el lá tott feladatairól.4 
A len gyel ku ta tás rá vi lá gí tott, hogy „a len gyel or szá gi ön kor mány za ti őrök 
kü lö nö sen ne héz hely zet ben van nak. A jog ál lá suk ból fa ka dó tör vé nyi kor lá-
tok és az ál ta luk el lá tan dó szer te ága zó fel ada tok mi att szin te el kép zel he tet -
len, hogy ki vív has sák a tár sa da lom el is me ré sét. Rá adá sul az ön kor mány za ti 
őrök te vé keny sé ge nem olyan jel le gű, amely új ság cik kek ha sáb ja i ra kí ván -
koz na. A ren del ke zés re ál ló köz vé le mény-ku ta tá si ered mé nyek sze rint az ál -
lam pol gár ok szá má ra az ön kor mány za ti őrök mun ká ja ér de mi fi gye lem re 
nem tart szá mot. A rend őr ség ez zel szem ben év ről év re ma ga sabb bi zal mat 
vív ki magának.”5 
A len gyel ku ta tás meg ál la pí tá sa it vizs gál va akár azt is gon dol hat nánk, 
hogy a ha zai ön kor mány za ti ren dé szet ről len ne szó. Mind amel lett tu do má -
sunk sze rint ha zánk ban egy ál ta lán nem vé gez tek köz vé le mény-ku ta tá so kat 
az ön kor mány za ti ren dé szet meg íté lé se tár gyá ban, el len tét ben a rend őr ség 
irán ti bi za lom kutatásával6, il let ve a magánbiztonság7, va la mint a pol gár őr ség 
tár sa dal mi meg íté lé sé nek vizsgálatával8. 
A ku ta tás ap ro pó ja az volt, hogy az ön kor mány za ti őrök a mé dia, azon be -
lül is a bul vár mé dia ke reszt tü zé be ke rül tek, így fel erő sít ve az irá nyuk ban már 
meg lé vő ne ga tív szte re o tí pi á kat. Az ön kor mány za ti őrök kel kap cso la tos 
megnövekedett bul vár mé dia-ér dek lő dés Len gyel or szág ban oda ve ze tett, 
hogy az ön kor mány za ti őrök re vo nat ko zó ne ga tív szte re o tí pi át tar tal ma zó hí -
rek a nem bul vár na pi lap ok ban is fel buk kan tak, ez zel szé le sebb ol va sói kört 
ér ve el.9 Nyil ván va ló, hogy ha egy olyan jog in téz ményt, mint az ön kor mány -
   4 Uo. 99. o. 
   5 Uo. 
   6 http://www.tarki.hu/hu/research/gazdkult/2013/2013_zarotanulmany_gazd_kultura.pdf 
 7 Christián Lász ló: Tük röm, tük röm mondd meg, mi lyen a ma gán biz ton ság tár sa dal mi meg íté lé se. In: 
Novák Csa ba (főszerk.): Biz ton ság pi ac év könyv. 2016, 120–124. o. 
 8 A pol gár őr ség tár sa dal mi meg íté lé se, 2015. In: Christián Lász ló (szerk.): Ren dé szet tu do má nyi ku ta -
tá sok. Az NKE Ren dé szet el mé le ti Ku ta tó mű hely ta nul mány kö te te. Di a lóg Campus Ki adó, Bu da pest, 
2017, 39–53. o.; Krémer Fe renc: A pol gár őr ség tár sa dal mi meg íté lé se. Ma gyar Ren dé szet tu do má nyi 
Tár sa ság Tár sa da lom tu do má nyi Ta go za ta, Bu da pest, 2007 
  9 Michalina Szafrańska – An na Wojcieszczak: i. m. 102–103. o. 
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za ti ren dé szet, fo lya ma tos saj tó tá ma dá sok ér nek, csök ken a szer ve zet be ve -
tett össz tár sa dal mi bi za lom, és ro mol hat az in téz mény ha té kony sá ga.  
Az em lí tet tek mi att a ne ve zett len gyel ku ta tók fi gyel mét fel kel tet ték az 
ön kor mány za ti őrö ket érő saj tó tá ma dá sok, és el kezd ték vizs gál ni, tu laj don -
kép pen mi lyen a len gyel ön kor mány za ti őrök ről a nyom ta tott saj tó ban meg -
je le nő kép. A ku ta tás ki zá ró lag a nyom ta tott saj tó meg ha tá ro zott szeg men sét 
vizs gál ta, te kin tet tel az anyag gyűj té si ne héz sé gek re és ar ra, hogy a nyom ta -
tott saj tó szig ni fi káns sze re pet ját szik a mé dia tar tal má nak ala kí tá sá ban, hi -
szen a nyom ta tott saj tó ban meg je le nő cik kek ala pul szol gál nak a te le ví zió, 
rá dió és az internetes por tál ok hí re i nek. A le foly ta tott ku ta tás alap ve tő en em -
pi ri kus volt, amely kva li ta tív tech ni kák kal kí vánt vá laszt ad ni ar ra a kér dés -
re, hogy a mé di á ban meg je le nő ri por tok va ló ban az ön kor mány za ti őrök te -
vé keny sé gé nek ne ga tív vo nat ko zá sa it eme lik-e ki. A ku ta tás el mé le ti 
elő fel te vé se pe dig az volt, hogy a mé dia szű ri az ön kor mány za ti őrök te vé -
keny sé gé re vo nat ko zó ada to kat, al kal maz va a hír ér ték azon kri té ri u mát, 
amely az ol va só in ger kü szöb ét el érő drá mai ele mek re fó ku szál, mi köz ben 
egy sze rű sí ti és egyé ni e sí ti a ki vá lasz tott hí re ket és üze ne te ket. A ku ta tás 
meg kez dé se előtt a len gyel ku ta tók az ön kor mány za ti őrök re és a szer ve ze -
tük re vo nat ko zó in di ká to ro kat ha tá roz tak meg, ame lye ket az új sá gok ban ta -
lál ha tó cik kek sze rint ele mez tek. 
A ku ta tás az előb bi ek mel lett a cik kért fe le lős új ság író ön kor mány za ti 
őrök kel kap cso la tos at ti tűd jét is ér té kel te. Az ér té ke lés hez egy ská lát ala kí tot -
tak ki, amely ben a 0 a sem le ges at ti tű döt je len ti, míg a –1, –2, –3 a fo ko za -
tos nö vek vő ne ga tív, az 1, 2 és 3 a fo ko za tos nö vek vő po zi tív íté le tet jelöli.10 
A ku ta tás négy nyom ta tott na pi la pot vizs gált, pon to sab ban az azok ban 
meg je le nő 328 re le váns cik ket ele mez te. A vizs gált cik kek ből 119 ki fe je zet -
ten az ön kor mány za ti őrök kel fog lal ko zott, a töb bi ben csak érin tő le ge sen je -
len tek meg az ön kor mány za ti őrök. A ku ta tás ered mé nye sze rint az ös szes 
vizs gált cikk 48 szá za lé ka sem le ges ér ték íté le tet mu ta tott, azon ban a ki fe je -
zet ten az ön kor mány za ti őrök kel fog lal ko zó cik kek 72 szá za lé ká ban már a 
ne ga tív ér ték íté let van je len. A ku ta tás sze rint a ne ga tív ér ték íté let leg job ban 
a Fakt cí mű bul vár új sá got jellemezte.11 
A len gyel ku ta tás ha son ló an ér de kes meg ál la pí tá sa volt az is, hogy az ösz -
szes cikk elem zé se alap ján az ál lít ha tó, hogy a köz vé le mény ben leg gyak rab -
ban meg fo gal ma zó dó vé le mény az őrök te vé keny sé gé vel kap cso lat ban, hogy 
 10 Uo.  
 11 Uo. 105. o. 
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azok mun ká ja a köz le ke dé si sza bály sze gé sek re kor lá to zó dik. Ez kü lö nö sen 
an nak tük ré ben ér de kes, hogy az ön kor mány za ti őrök, ahogy ha zánk ban az 
ön kor mány za ti ren dé sze ti fel ada to kat vég ző sze mé lyek, Len gyel or szág ban 
sem ki zá ró lag köz igaz ga tá si jel le gű, el len őr zé si fel ada to kat lát nak el, ha nem 
fon tos sze re pük van a bűn meg elő zés te rü le tén is.12 
A len gyel ku ta tás sze rint a nyom ta tott saj tó az ön kor mány za ti őrök mun -
ká ját ne ga tív szín ben tün te ti fel, és fel hasz nál ja a bot rány kel tés tech ni ká i nak 
szé les spekt ru mát a bul vár új sá gok ri port ja i ban. A len gyel ri por te rek olyan 
cik ke ket kö zöl tek, ame lyek ben az ön kor mány za ti őrök in téz mé nyét ha szon -
ta lan nak, fe les le ges nek és degeneratívnak mu tat ták be. A len gyel ku ta tás 
meg ál la pí tá sai sze rint az új ság cik kek jó ré sze tá vol áll az új ság írói ob jek ti vi -
tás tól. Mind eköz ben a po zi tív hí rek, ame lyek az ön kor mány za ti őrök min -
den na pi mun ká já ról szól nak, mint pél dá ul a köz rend fenn tar tá sa kor az azon -
na li ri aszt ha tó ság, vagy a meg elő ző és ok ta tá si te vé keny ség, gya kor la ti lag 
nem je len nek meg a tömegmédiában.13 
A ta nul mány ban a szer zők, na gyon he lye sen, rá mu tat nak ar ra, hogy az ön -
kor mány za ti őr sé gek de cent ra li zált struk tú rá ban mű köd nek, még hoz zá az 
igaz ga tás leg al só szint jén, ezért kü lön ne héz sé get okoz te vé keny sé gük va lós, 
hi te les kom mu ni ká ci ó ja. A szer zők meg ál la pí tá sa sze rint lé te zik Len gyel or -
szág ban olyan szer ve zet, amely az ön kor mány za ti őr sé ge ket ös sze fog ja, ne -
ve ze te sen a Vá ro si és Ön kor mány za ti Őr sé gek Pa rancs no ka i nak Nem ze ti Ta -
ná csa (Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych), amely től 
leg in kább el vár ha tó len ne, hogy a kom mu ni ká ció ja ví tá sá hoz egy faj ta sor ve -
ze tőt ál lít son ös sze, il let ve egy sé ge sít se a leg jobb gya kor la to kat, azon ban a 
len gyel ku ta tás adós ma rad an nak meg vá la szo lá sá val, hogy ez mi ért nem tör -
té nik meg a gyakorlatban.14 
A ku ta tás je len tő sé ge 
A len gyel szer ző pá ros ku ta tá sa, va la mint az a kö rül mény, hogy a len gyel ön -
kor mány za ti őr sé gek jog rend szer ben el fog lalt he lye és sze re pe jól meg fe lel -
tet he tő a ha zai ön kor mány za ti ren dé sze ti (kü lö nö sen a köz te rü let-fel ügye le -
ti) sza bá lyo zás nak, ké zen fek vő nek mu tat ko zott, hogy meg vizs gál juk a ha zai 
 12 Uo. 103. o. 
 13 Uo. 109. o. 
 14 Hazánkban az ön kor mány za ti ren dé sze ti szer ve ket ös sze fo gó szer ve zet is hi ány zik, így a meg fe le lő, 
egy sé ges kom mu ni ká ció ki ala kí tá sa még ne he zebb nek tű nik. 
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nyom ta tott mé di á ban meg je le nő ön kor mány za ti ren dé sze ti ké pet. A tisz tán lá -
tás ér de ké ben je lez ni kí ván juk, hogy az ön kor mány za ti ren dé szet bá zis szer -
ve ze té nek te kint jük a köz te rü let-fel ügye le tet, így ami kor ön kor mány za ti ren -
dé szet ről be szé lünk, a köz te rü let-fel ügye le te ket is be le ért jük. A Nem ze ti 
Köz szol gá la ti Egye tem Ren dé szet tu do má nyi Ka rá nak ma gán biz ton sá gi és 
ön kor mány za ti ren dé sze ti tan szé kén lét re jött ku ta tó cso port ban egy több fá -
zis ból ál ló, út tö rő jel le gű, hi ány pót ló ön kor mány za ti ren dé sze ti ku ta tás fo -
lyik, amely nek egyik fon tos ele me az ön kor mány za ti ren dé szet per cep ci ós 
vizs gá la ta. A per cep ci ós ku ta tás, il let ve ku ta tá sok ki emelt je len tő sé gé re a ku -
ta tá sunk el ső fá zi sá ban már rá mu tat tunk, ugyan is az ön kor mány za ti ren dé -
szet irá nyí tá si prob lé mái kö zött ki tün te tett sze re pet fog lal el a la kos ság ne ga -
tív meg íté lé se az ön kor mány za ti ren dé szet vo nat ko zá sá ban (bír sá go ló, 
ke rék bi lin cse lő szerv képe)15. A len gyel ku ta tás hoz ha son ló ön kor mány za ti 
ren dé sze ti per cep ci ós vizs gá la tot ha zánk ban mind ed dig nem vé gez tek. Ku ta -
tá sunk nem csu pán a ha zai ön kor mány za ti ren dé sze tet vizs gál ja egy ed dig 
nem elem zett as pek tus ból, ha nem a len gyel ered mé nyek is ös sze vet he tők 
lesz nek a ha zai ered mé nyek kel.  
Hi po té zi sek 
A ku ta tás le foly ta tá sa előtt a kö vet ke ző hi po té zi sek fel ál lí tá sá ra ke rült sor a 
ku ta tó cso port ed di gi ered mé nye it is fel hasz nál va: 
1. Az írott saj tó túl nyo mó részt ne ga tív szín ben tün te ti fel az ön kor mány za ti 
ren dé sze tet (H1). 
2. Az írott saj tó csak mar gi ná li san fog lal ko zik az ön kor mány za ti ren dé sze ti 
szer vek te vé keny sé gé vel (H2). 
3. A me gyei saj tó az or szá gos mé di á nál na gyobb arány ban fog lal ko zik az ön -
kor mány za ti ren dé szet tel (H3). 
4. Az ön kor mány za ti ren dé szet a saj tó ban túl nyo mó részt ha tó sá gi, igaz ga tá si 
jel le gű fel ada to kat el lá tó sze rep lő ként van je len (H4). 
 15 Bacsárdi Jó zsef – Christián Lász ló: Hol tart je len leg az ön kor mány za ti ren dé szet? In: Christián Lász -
ló (szerk.): Ren dé szet tu do má nyi ku ta tá sok. Az NKE Ren dé szet el mé le ti Ku ta tó mű hely ta nul mány kö -
te te. Di a lóg Campus Ki adó, Bu da pest, 2017, 35. o. 
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Mód szer tan 
A ku ta tás so rán a kö vet ke ző saj tó ter mé kek át te kin té sé re ke rült sor két ki vé -
tel lel a tel jes 2016-os év re (ja nu ár 1-jétől de cem ber 31-ig): 
– Népszabadság (or szá gos na pi lap, ok tó ber 7-ig); 
– Magyar Nemzet (or szá gos na pi lap); 
– Lokál (bu da pes ti el éré sű in gye nes bul vár na pi lap jú ni us 6-tól); 
– 24 óra (Ko má rom-Esz ter gom me gyei na pi lap); 
– Kisalföld (Győr-Moson-Sopron és Ko má rom-Esz ter gom me gyei na pi lap); 
– Heves Megyei Hírlap.
Az el ső két új ság or szá gos ol va sott sá gú saj tó ter mék, mind ket tő köz éle ti-po -
li ti kai na pi lap, míg a Lokál bu da pes ti meg je le né sű bul vár na pi lap. A köz éle -
ti-po li ti kai la pok alap ve tő en szű kebb, a köz éle ti és po li ti kai té mák ra fo gé -
kony kö zön sé get ér nek el, míg a bul vár na pi lap ok cél kö zön sé ge jó val 
szé le sebb, kü lö nös te kin tet tel pél dá ul a Lokál in gye nes jel le gé re. A vizs gált 
saj tó ter mé kek ki vá lasz tá sá nál fon tos szem pont volt, hogy a tár sa da lom mi nél 
na gyobb szeg men sét le fed jék. 
A ku ta tás komp le xi tá sa ér de ké ben há rom me gyei na pi lap is be ke rült a 
kör be, a 24 óra, a Kisalföld és a Heves Megyei Hírlap, ame lyek re gi o ná lis el -
éré sű ek. A me gyei la pok vizs gá la ta azért is fon tos, ugyan is egyik hi po té zi -
sünk sze rint a me gyei la pok ban – mi vel ezek a saj tó ter mé kek a he lyi szint -
hez, he lyi prob lé mák hoz kö ze lebb áll nak – na gyobb arány ban je len nek meg 
az ön kor mány za ti ren dé szet hez kap cso ló dó cik kek, va la mint a me gyei la pok 
olyan kö zön sé get is el ér het nek, ame lyet az or szá gos na pi lap ok nem. 
A ku ta tás so rán át te kin tet tünk min den egyes cik ket, amely ben akár csak 
em lí tés szint jén is, de az ön kor mány za ti ren dé szet meg je le nik. Az ön kor -
mány za ti ren dé sze ti szer vek kö zül el ső sor ban a köz te rü let-fel ügye let ről és a 
me zei őr szol gá lat ról szó ló cik kek vol tak ku ta tá sunk tár gyai, ugyan is az ön -
kor mány za ti ter mé szet vé del mi őrök mar gi ná lis sze re pet ját sza nak az ön kor -
mány za ti ren dé szet te rü le tén, míg a ha lá sza ti őrök ről, ren dé sze ti fel ada to kat 
el lá tó er dé sze ti szak sze mély zet ről ne he zen dönt he tő el, hogy az ön kor mány -
za ti ren dé sze ti szerv hez so rol ha tók-e. 
Az ön kor mány za ti ren dé szet tel fog lal ko zó cik kek hang vé te le egy –3-tól 
+3-ig ter je dő ská lán ér té kel he tő, ahol a –3 tel je sen ne ga tív, a +3 tel je sen po -
zi tív hang vé te lű cikk, míg a 0 a sem le ges be ál lí tó dást je len ti. Az előb bi e ken 
túl az elem zett cik ke ket cso por tok ba so rol tuk, at tól füg gő en, hogy mi lyen 
cikk té ma ke re té ben je le nik meg az ön kor mány za ti ren dé szet a nyom ta tott 
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A táb lá zat ada ta i ból meg ál la pít ha tó, hogy az elem zett saj tó ter mé kek egy év 
alatt 134 al ka lom mal em lí tet ték vagy fog lal koz tak az ön kor mány za ti ren dé -
szet tel. El ső lá tás ra is fel tű nő, hogy a cik kek szá ma a meg je le nés hez vi szo -
nyít va is igen ala csony: csak min den ti zen ket te dik meg je le nés tar tal ma zott át -
la go san egy ön kor mány za ti ren dé sze tet érin tő cik ket. Az arány még ros szabb 
A vizs gált saj tó ter mé kek meg je le né si szá ma 1590 volt. 
Az elem zett saj tó ter mé kek ben az ön kor mány za ti ren dé sze tet csak em lí tő 
vagy ki fe je zet ten az ön kor mány za ti ren dé szet tel fog lal ko zó cik kek szá mát a 
2. számú táblázat mu tat ja. 
saj tó ban, il let ve mi lyen ön kor mány za ti ren dé sze ti fel adat kap csán je lent meg 
az elem zett cikk. 
Ér té ke lő elem zés 
Az elem zés so rán hat kü lön bö ző új sá got te kin tet tünk át a kö vet ke ző meg osz -
lás ban (1. számú táblázat). 
1. szá mú táb lá zat 
Elem zett saj tó ter mé kek és a meg je le né sek szá ma
Népszabadság 
Magyar Nemzet 
Lokál 
24 óra 
Kisalföld 
Heves Megyei Hírlap
Elemzett sajtótermék 2016-os megjelenések száma
235  
306  
131  
306  
306  
306 
2. szá mú táb lá zat 
Az ön kor mány za ti ren dé sze tet érin tő cik kek szá ma 2016-ban  
az elem zett saj tó ter mé kek ben
Népszabadság 
Magyar Nemzet 
Lokál 
24 óra 
Kisalföld 
Heves Megyei Hírlap
Elemzett sajtótermék Cikkek száma
7  
21  
2  
16  
57  
31 
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len ne, ha azt is szá mí tás ba ven nénk, hogy a Kisalföldben több al ka lom mal je -
lent meg ugyan azon a na pon két cikk is az ön kor mány za ti ren dé szet ről. 
Te kin tet tel ar ra, hogy ku ta tá sunk egy rész ről az or szá gos nyom ta tott saj tó -
ra, más rész ről a me gyei nyom ta tott saj tó ra irá nyul, ér de mes az elem zést is 
kü lön vá lasz ta ni or szá gos és me gyei la pok te kin te té ben. 
A Lokál 2016. nyá ri el in dí tá sá tól kezd ve 131 lap szám ban je lent meg, 
ezek ben mind ös sze két szer ta lál tunk uta lást ön kor mány za ti ren dé szet re. Az 
egyik cikk ben az új ság író vél he tő en ös sze ke ver te a fő vá ro si köz te rü let-fel -
ügye le tet a fő vá ro si köz te rü let-fenn tar tó val, ami sú lyos té ve dés. A két sze ri 
em lí tés min den eset re be szé des, ugyan is jól mu tat ja azt a tényt, hogy az ön -
kor mány za ti ren dé szet tel a ha zai bul vár saj tó a vizs gált idő szak ban nem kí -
vánt fog lal koz ni. 
Az ön kor mány za ti ren dé szet meg je le né se 
az or szá gos na pi lap ok ban 
Ku ta tá sunk kö zép pont já ban a két leg na gyobb köz éle ti, or szá gos ter jesz té sű 
na pi lap a Népszabadság16 és a Magyar Nemzet állt.17 A két új ság 2016-ban 
541 al ka lom mal je lent meg, eb ből 28 olyan nap volt, ami kor az ön kor mány -
za ti ren dé szet tel fog lal ko zott. Ez azt je len ti, hogy alig öt szá za lék ban ta lál -
hat tak az ol va sók a két leg na gyobb pél dány szá mú köz éle ti na pi lap ban ön kor -
mány za ti ren dé szet ről hírt, in for má ci ót. 
Az is ki de rült, hogy az ön kor mány za ti ren dé szet kö ré ben a vizs gált saj tó -
ter mé kek ben szin te ki zá ró lag a köz te rü let-fel ügye let ke rült szó ba, a me ző őr -
ség csak egy eset ben, me ző őri já ru lék fi ze té si kö te le zett ség em lí té sé nek ke re -
té ben je lent meg.  
Az elem zett or szá gos na pi lap ok ban ön kor mány za ti ren dé sze tet érin tő hí -
re ket a 3. számú táblázatban lát ha tó mó don le he tett cso por to sí ta ni. 
Az ön kor mány za ti ren dé szet tel fog lal ko zó cik kek túl nyo mó több sé ge (16) 
az ön kor mány za ti ren dé szet, mint jog al kal ma zó szer ve zet te vé keny sé gé hez 
kap cso ló dik. Fel hív juk a fi gyel met ar ra, hogy a jog al kal ma zó te vé keny sé gen 
túl, az ön kor mány za ti ren dé szet bűn meg elő zé si te vé keny sé gé re va ló uta lás, 
il let ve ilyen té má jú cikk az elem zett or szá gos na pi lap ok ban nem je lent meg, 
ho lott a bűn meg elő zés az egyik leg fon to sabb pil lé re kel le ne hogy le gyen az 
 16 https://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/politikai_lapok_nepszabadsag_peldanyszam_matesz  
 17 A Ma gyar Ter jesz tés El len őr ző Szö vet ség publikus ada tai alap ján a 2016. I. fél évi ös sze sí tett ter jesz -
tés szá ma 18 516.  
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ön kor mány za ti ren dé sze ti szer vek nek, a ha tó sá gi te vé keny ség el lá tá sa mel -
lett, és a bűn meg elő zés ha té kony kom mu ni ká ci ó ja, tár sa dal mi tu da to sí tá sa 
el ső sé get kell hogy él vez zen. 
Meg vizs gál va az elem zett or szá gos na pi lap ok ban az ön kor mány za ti ren -
dé sze tet em lí tő vagy va la mi lyen for má ban az ön kor mány za ti ren dé szet tel 
fog lal ko zó cik kek ön kor mány za ti ren dé szet tel kap cso la tos be ál lí tó dá sát, a 4. 
számú táblázat raj zol ha tó fel [az ön kor mány za ti ren dé sze tet csak em lí tő cik -
kek sem le ges (0) ér té ke lést kap tak]. 
A táb lá zat ból le von ha tó a kö vet kez te tés, hogy az ön kor mány za ti ren dé -
sze tet érin tő cik kek több mint fe le sem le ges , ki lenc cikk ne ga tív (ezek kö zül 
ket tő rend kí vül kri ti kus) hang vé te lű, és csak egy cikk van, amely po zi tí van 
szól az ön kor mány za ti ren dé szet ről. Még ros szabb az ered mény ak kor, ha a 
sem le ges at ti tűd del jel lem zett cik kek be nem szá mít juk be le az ön kor mány za -
ti ren dé sze tet csak em lí tő cik ke ket, ugyan is ezek ben pon to san ugyan an nyi 
ne ga tív (9), mint sem le ges hang vé te lű (9) cik ket ta lál ha tunk. 
Ki eme len dő az is, hogy az ön kor mány za ti ren dé sze ti dol go zók mun ká já -
val fog lal ko zó cik kek hang vé te le – egyet len ki vé tel től el te kint ve – ne ga tív. 
En nek oka a „nár ci szos né ni” ese te, amel lyel a Népszabadság há rom cik ké -
ben is fog lal ko zott. A „nár ci szos né ni” ügyé nek ki emelt sú lyát mu tat ja, hogy 
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önkormányzati rendészet mint szervezet  
tevékenységével kapcsolatos cikk 
– jogalkalmazó/hatósági tevékenység
– pozitív hangvételű cikk
– negatív hangvételű cikk
– semleges hangvételű cikk
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tevékenységével kapcsolatos cikk 
– pozitív hangvételű cikk
– negatív hangvételű cikk
– semleges hangvételű cikk
3. szá mú táb lá zat 
Az ön kor mány za ti ren dé sze tet érin tő cik kek cso por to sí tá sa  
az elem zett or szá gos saj tó ter mé kek ben
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min den elem zett saj tó ter mék – a Lokál ki vé te lé vel, amely ek kor még nem je -
lent meg – fog lal ko zott ve le. A „nár ci szos né ni” ügye volt az, amely leg in -
kább ha son lít ha tó a len gyel ku ta tás ban meg fo gal ma zott ön kor mány za ti ren -
dé szet tel kap cso la tos bot rány kel tés hez, ezért ér de mes rö vi den gór cső alá 
ven ni az ügyet. 
Konk ré tan 2016. áp ri lis 8-án (2016-ban az el ső olyan eset, ami kor ön kor -
mány za ti ren dé szet ről egy ál ta lán szó volt a Népszabadságban) je lent meg a 
Népszabadság Politika ro vat ban egy négy ha sá bos cikk: Tíz csokor nárcisz 
cím mel. Az írás egy 82 éves as szony ról szól, aki vel szem ben fel lé pett a köz -
te rü let-fel ügye let. A cikk sze rint az idős as szony tól egy köz te rü let-fel ügye lő 
a Par la ment mel lett, a Kos suth té ri met ró be já ratnál vett el tíz cso kor nár ciszt, 
mi vel az idős hölgy nek nem volt en ge dé lye az áru sí tás ra. Az idős nő a cikk 
sze rint be teg lá nyá nak, ve jé nek és uno ká já nak akart se gí te ni a vi rá go kért ka -
pott pénz zel. Az új ság író az in téz ke dő köz te rü let-fel ügye lőt a kis em bert el -
nyo mó ha ta lom meg tes te sí tő je ként ál lít ja be, és együtt ér zést kelt az idős asz -
szony iránt, hát tér be szo rít va azt a tényt, hogy az idős asszony sza bályt 
sér tett. Tény, hogy a köz te rü let-fel ügye let ve ze tő jét is meg szó lí tot ták az ügy -
ben, aki rá mu ta tott ar ra, hogy az il le gá lis áru sí tás sal szem ben hi va tal ból fel 
kell lép ni ük a to váb bi jog sér té sek meg elő zé se cél já ból. 
A Népszabadság ezen kí vül még két szer fog lal ko zott a „nár ci szos né ni -
vel”. A 2016. áp ri lis 11-i lap szám már a „köz te rü let-fel ügye let ál tal meg alá -
zott” vi rág árus ról szól, aki ért az em be rek ös sze fog nak a „kö nyö rü le tet nem 
is me rő ha ta lom mal” szem ben. Eb ben az írás ban a köz te rü let-fel ügye let tá jé -
koz ta tá sa már nem ka pott sze re pet, tel je sen el sik kadt, hogy az ál lam pol gár 
sza bályt sér tett, a köz te rü let-fel ügye let pe dig a ha tal mi ön kény szim bó lu má -
vá vált. 
4. szá mú táb lá zat 
Az ön kor mány za ti ren dé sze tet érin tő cik kek ben meg je le nő at ti tűd  
az elem zett or szá gos saj tó ter mé kek ben
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Mind járt más nap, 2016. áp ri lis 12-én vé le mény cikk ben fog lal koz tak szin -
tén a Népszabadságban a „nár ci szos né ni vel”. A cikk a köz te rü le ti áru sí tás 
so rán fel ve tő dő jog al kal ma zá si prob lé má kat is tár gyal ja, azon ban a köz te rü -
let-fel ügye le tet „sze lek tív szi gort” al kal ma zó „ön ké nyes” ha tó ság ként jel -
lem zi. 
A ku ta tás so rán vizs gált töb bi ne ga tív hang vé te lű írást gór cső alá vé ve 
meg ál la pít ha tó, hogy az új ság írók, il let ve az új sá gok ban meg je le nő ol va sói 
le ve lek az ön kor mány za ti ren dé sze tek bír sá go ló te vé keny sé gét kri ti zál ják a 
leg in kább. 
A Népszabadság egy internetes por tál ról emelt át egy vé le ményt, amely 
sze rint a köz te rü let-fel ügye let Bu da pes ten, a Széll Kál mán té ren sok szor 
indo ko lat lan és eti kát lan mó don bír sá gol. A cikk nem mel lő zi az olyan ha tás -
va dász ki je len té se ket, mint „a közterületesek lesben állva vadásznak a csikk -
do bálókra, s lecsapnak, amikor kell. […] A közterületesek nem fi gyel mez tet -
nek senkit, csak büntetnek. Elmondása szerint már két barátja is pórul járt 
egy eldobott cigarettacsikk miatt.”18 A cikk hang vé te lé ből érez he tő, hogy a 
köz te rü let-fel ügye let eb ben a cikk ben is az ál lam pol gár éle tét meg ke se rí tő, 
vis sza élés sze rű jog gya kor lást foly ta tó szer ve zet ként van je len. A cikk egyik 
bu da pes ti köz te rü let-fel ügye le tet sem szó lal tat ta meg az ügy ben. 
A Magyar Nemzetben a Hegy vi dé ki Ren dé szet bír sá go lá si gya kor la tát kri -
ti zál ja egy ol va só. „Ma fel hív tam a hegy vi dé ki ren dé szet ne vű bűn ban dát és 
meg kö szön tem az áp ri lis el se jei tré fát. […] Az ál ta lam meg vá lasz tott és fi ze -
tett tin ta nya ló iro da sze mét olyan tet tért bün tet (veg zál), ami gya kor lat a 
kerületben… A jog al ko tók nak és jog al kal ma zók nak, a köz hi va tal nok ok nak és 
ha tó sá gok nak a kö zös ség ér de ke it kell szol gál ni uk.”19 A cikk idé zett ré szé ből 
is ér zé kel he tő, hogy az ön kor mány za ti ren dé szet te vé keny sé gé nek vé lel me -
zett jog el le nes sé ge erős in du la to kat vált ki. A cikk az ön kor mány za ti ren dé -
sze tet ér zé ket len, rossz in du la tú bír sá go ló szer ve zet nek ál lít ja be, el fe led kez -
ve ar ról, hogy az ön kor mány za ti ren dé szet a jog sza bály ok ban fog lal tak 
ér vé nye sí té sét, ki kény sze rí té sét vég zi. 
Az ön kor mány za ti ren dé szet tel kap cso lat ban sem le ges hang vé te lű írá sok, 
jel lem ző en tá jé koz ta tó tar ta lom mal je len tek meg. E cik kek (ha nem csak em -
lí tés szint jén van je len az ön kor mány za ti ren dé szet) jel lem ző mó don helyt 
ad nak az ön kor mány za ti ren dé sze ti szerv vé le mé nyé nek is. Ilye nek vol tak 
 18 Nép sza bad ság, 2016. má jus 21. 
 19 Ma gyar Nem zet, 2016. áp ri lis 4. 
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A táb lá zat ból meg ál la pít ha tó, hogy messze a leg jel lem zőbb fel adat a köz te -
rü let rend jé re és tisz ta sá gá ra vo nat ko zó jog sza bály ál tal til tott te vé keny ség 
meg elő zé se, meg aka dá lyo zá sa, meg sza kí tá sa, fel szá mo lá sa, il let ve szank ci o -
ná lá sa volt. Ez nem vé let len, ugyan is ez az a te vé keny ség, amely a leg in kább 
az ál lam pol gár ok lá tó kör ében van, ez az, amely a leg job ban be fo lyá sol ja az 
ál lam pol gár ok min den na pi éle tét.  
pél dá ul a Magyar Nemzetben tá jé koz ta tó cik kek, ame lyek a Sza bad ság híd -
ról a Du ná ba ug rá ló fi a ta lok cse lek mé nyé vel fog lal ko ztak. 
Vizs gál tuk azt is, hogy az ön kor mány za ti ren dé szet te vé keny sé ge kap csán 
mi lyen ügyek, mi lyen köz te rü let-fel ügye le ti fel adat cso por tok je len tek meg a 
saj tó ban. A cso por to sí tást a köz te rü let-fel ügye let ről szó ló 1999. évi LXIII. 
tör vény 1. § (4) be kez dé sé ben fog lalt köz te rü let-fel ügye le ti fel ada tok alap ján 
vé gez tük (5. számú táblázat). 
1. köz te rü le tek jog sze rű hasz ná la tá nak, a köz te rü le ten foly ta tott en ge dély hez, il let ve út -
ke ze lői hoz zá já ru lás hoz kö tött te vé keny ség sza bály sze rű sé gé nek el len őr zé se (jel lem -
ző en köz te rü le ti áru sí tás) 
2. a köz te rü let rend jé re és tisz ta sá gá ra vo nat ko zó jog sza bály ál tal til tott te vé keny ség 
meg elő zé se, meg aka dá lyo zá sa, meg sza kí tá sa, meg szün te té se, il let ve szank ci o ná lá sa 
3. köz re mű kö dés a köz te rü let, az épí tett és a ter mé sze ti kör nye zet vé del mé ben 
4. köz re mű kö dés a tár sa dal mi bűn meg elő zé si fel ada tok meg va ló sí tá sá ban, a köz biz ton -
ság és a köz rend vé del mé ben
5. köz re mű kö dés az ön kor mány za ti va gyon vé del mé ben 
6. köz re mű kö dés a köz tisz ta ság ra vo nat ko zó jog sza bály ok vég re haj tá sá nak el len őr zé sé -
ben
7. köz re mű kö dés ál lat-egész ség ügyi és ebrendészeti fel ada tok el lá tá sá ban 
8. moz gá sá ban kor lá to zott sze mély par ko lá si iga zol vány jog sze rű hasz ná la tá nak és bir -
tok lá sá nak az el len őr zé se 
9. a he lyi köz uta kon, a he lyi ön kor mány zat tu laj do ná ban ál ló, köz for ga lom elől el nem 
zárt ma gán uta kon, va la mint te re ken, par kok ban és egyéb köz te rü le ten a köz úti jár mű -
vel tör té nő vá ra ko zá si köz szol gál ta tás biz to sí tá sa, va la mint a par ko lá sért já ró el len ér -
ték meg fi ze té sé nek el len őr zé se és a fi ze tés el ma ra dá sa ese té re elő írt jog kö vet kez mé -
nyek al kal ma zá sa 
10. egyéb nem be so rol ha tó fel ada tok 
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Az ön kor mány za ti ren dé sze tet érin tő cik kek cso por to sí tá sa  
a köz te rü let-fel ügye le tek fel ada tai alap ján (db)
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Kü lön ki eme len dő, hogy a vizs gált saj tó ter mé kek ből nem ér zé kel he tő az 
a na gyon fon tos kö rül mény, hogy az ön kor mány za ti ren dé szet köz re mű kö dik 
a tár sa dal mi bűn meg elő zé si fel ada tok meg va ló sí tá sá ban, a köz biz ton ság és a 
köz rend vé del mé ben, il let ve az ön kor mány za ti va gyon vé del mé ben, ho lott a 
jog al ko tó egy ér tel mű en szán ilyen sze re pet az ön kor mány za ti rendészetnek20, 
il let ve a gya kor lat ban e szer ve ze tek is ki emelt he lyen ke ze lik a bűn meg elő -
zé si tevékenységet.21 
Az ön kor mány za ti ren dé szet meg je le né se a me gyei, 
re gi o ná lis na pi lap ok ban 
A 2. számú táblázatban már lát ha tó volt, hogy az ön kor mány za ti ren dé szet 
jó val több ször je le nik meg a me gyei, mint az or szá gos saj tó ban. Az elem zett 
me gyei saj tó ter mé kek kö zül a Kisalföld több ször fog lal ko zott az ön kor mány -
za ti ren dé szet kér dé sé vel, mint a Heves Megyei Hírlap és a 24 óra együt te -
sen. Ar ra, hogy mi ből fa kad ez a je len tős kü lönb ség, a ku ta tás biz tos vá laszt 
nem ad hat, de va ló szí nű sít he tő, hogy a he lyi ön kor mány zat ok me gyei saj tó -
ter mék kel va ló kap cso la tá nak ter je del me és mély sé ge, il let ve az ol va sók ál -
tal az ön kor mány za ti mű kö dés so rán fel ve tett prob lé mák köz lé sé nek és fel tá -
rá sá nak igé nye erő sen be fo lyá sol ja az ön kor mány za ti ren dé szet ről szó ló 
cik kek meg je le né sé nek szá mát, il let ve hoz zá ér tő új ság író is meg ha tá ro zó 
szem pont le het. Az előb bi e ken túl a ku ta tá si idő szak ban, ahogy je len leg is, a 
Kisalföld volt a leg na gyobb pél dány szám ban ér té ke sí tett me gyei napilap22, 
így e saj tó ter mék bír ha tott a leg na gyobb szer kesz tő ség gel és erő for rás sal a 
la kos sá gi prob lé mák fel tá rá sá ra és az ön kor mány za ti kap cso la tok ápo lá sá ra. 
Vis sza tér ve az ön kor mány za ti ren dé szet me gyei saj tó be li meg je le né sé re, 
még szem be tű nőbb a kü lönb ség az új sá gok kö zött, ha meg vizs gál juk, mi lyen 
gya ko ri ság gal (hány na pon ként) je lent meg az ön kor mány za ti ren dé szet az 
egyes új sá gok ban: a Kisalföldben öt-, a 24 órában ti zen ki lenc, a Heves Me -
gyei Hírlapban pe dig tíz na pon ta. Lát ha tó, hogy a Kisalföldben át la go san 
min den hé ten fog lal ko zott írás az ön kor mány za ti ren dé szet tel, a Heves Me -
gyei Hírlapban át la go san két he ten te, míg a 24 órában ha von ta egy al ka lom -
mal. Nyil ván va ló, hogy egy me gyei új ság ból tá jé ko zó dó em ber ön kor mány -
 20 Magyarország he lyi ön kor mány za ta i ról szó ló 2011. évi CLXXXIX. tör vény 13. § (1) be kez dés 17. pont. 
 21 Bacsárdi Jó zsef – Christián Lász ló: i. m. 35. o. 
 22 A Matesz ada tai sze rint 2016. II. ne gyed év ben 57 238 pél dány ban ter jesz tet ték. A 24 órát 2016. II. fél -
év ben 9691, a He ves Me gyei Hír la pot 8869 pél dány ban ter jesz tet ték.  
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Az ön kor mány za ti ren dé szet tel fog lal ko zó egyes cik kek té má ját vizs gál va, az 
or szá gos na pi lap ok vizs gá la tá hoz ké szí tett táb lá zat hoz ké pest a me gyei na pi -
lap ok táb lá za ta ki e gé szült egy „egyéb, tá mo ga tó te vé keny ség” sor ral, ugyan -
is a me gyei na pi lap ok több olyan ön kor mány za ti ren dé szet hez kö tő dő te vé -
keny ség ről szá mol tak be, ame lyek nem so rol ha tók sem a jog al kal ma zó, sem 
a bűn meg elő zé si te vé keny ség hez. Ilyen te vé keny ség ről adott pél dá ul szá mot 
a Kisalföld, ami kor be szá molt ar ról, hogy a ko má ro mi köz te rü let-fel ügye let 
a he lyi kór ház ban mű köd te tett defibrillátorok ál la po tát is ellenőrzi23 vagy a 
za ti ren dé szet ről al ko tott ké pét sok kal job ban be fo lyá sol ja, ha gyak rab ban ér -
te sül az ön kor mány za ti ren dé szet tel kap cso la tos hí rek ről, mint ha csak el vét -
ve, eset leg em lí tés for má já ban (6. számú táblázat). 
 23 Kis al föld, 2016. ja nu ár 10. 
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6. szá mú táb lá zat 
Ön kor mány za ti ren dé szet tel fog lal ko zó cik kek szá ma té ma sze rint cso por to sít va  
a me gyei saj tó ban
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győ ri köz te rü let-fel ügye let az adyvárosi tó ban meg te le pe dett hat tyúk nyu gal -
má ra is ügyel.24 
Az ön kor mány za ti ren dé szet tel fog lal ko zó cik kek kö zött do mi nán sak az 
ön kor mány za ti ren dé szet te vé keny sé gé vel kap cso la tos cik kek (78), az ön kor -
mány za ti ren dé sze tet csak em lí tő cik kek szá ma már jó val ke ve sebb (20), és 
mar gi ná lis az ön kor mány za ti ren dé sze ti dol go zók te vé keny sé gé vel kap cso la -
tos cik kek szá ma (6). 
Az ön kor mány za ti ren dé sze ti dol go zók mun ká já val kap cso la tos cik kek 
kö zül há rom az or szá gos saj tó ban is meg je lent „nár ci szos né ni” ese te. Mind -
egyik me gyei saj tó ter mék erő sen ne ga tív tar tal mú írást kö zölt a köz te rü let-
fel ügye lői el já rás ról, a 24 óra pél dá ul egy egész ol da las cikk ben szá molt be 
a „nár ci szos né ni ről”. Mind há rom saj tó ter mék a köz te rü let-fel ügye lő el já rá -
sát ön ké nyes nek, az el nyo mó ha ta lom pél dá já nak mu tat ta be. Jel le m ző a 
Kisalföld cik ke az eset tel kap cso lat ban, amely al kal maz za az új ság író esz -
köz tá rá ban fel lel he tő szer ve zet és el já rás deg ra dá lá sá ra al kal mas esz kö zök 
nagy ré szét, a köz te rü let-fel ügye lő el já rá sá nak mi nél ne ga tí vabb szín ben va -
ló feltüntetésére.25 
A „nár ci szos né ni” ese te oly an nyi ra ki rí vó, hogy a me gyei saj tó ban is 
meg ha tá roz za az ön kor mány za ti ren dé szet re vo nat ko zó ne ga tív at ti tű döt. Ezt 
kö zel sem tud ja sem le ge sí te ni a Heves Megyei Hírlapban meg je le nő egy po -
zi tív (sza bad na pos me ző őr fo gott el egy garázdát)26 és egy sem le ges (el is mer -
ték egy köz te rü let-fel ügye lő munkáját)27 hang vé te lű cikk az ön kor mány za ti 
ren dé sze ti te vé keny ség ről.  
Az ön kor mány za ti ren dé sze ti dol go zók te vé keny sé gé nél jó val hang sú lyo -
sab bak az ön kor mány za ti ren dé szet mint szer ve zet te vé keny sé gé vel kap cso la tos 
írá sok, mi vel ös sze sen 78 ilyen pub li cisz ti ka szü le tett 2016-ban a vizsgált saj tó -
or gá num ok ban. A 78 cikk ből 53 az ön kor mány za ti ren dé szet ha tó sá gi, jog al kal -
ma zó te vé keny sé gé vel, 11 a bűn meg elő zé si te vé keny ség gel kap cso la tos, 14 pe -
dig egyéb, tá mo ga tó te vé keny ség ről szól. A ha tó sá gi, jog al kal ma zó te vé keny ség 
je len lét ének do mi nan ci á ja egy ér tel mű a me gyei na pi lap ok nál is, mint ahogy az 
or szá gos na pi lap ok nál is ezt lát hat tuk, azon ban ész lel he tünk egy lé nye ges kü -
lönb sé get. Az or szá gos na pi lap ok sem le ge sen vagy ne ga tí van vi szo nyul tak az 
ön kor mány za ti ren dé szet hez, po zi tív hang vé te lű cik ket nem ta lál hat tunk, azon -
ban a me gyei na pi lap ok na gyobb részt po zi tív (22) és sem le ges (22) cik ke ket kö -
 24 Kis al föld, 2016. áp ri lis 25. 
 25 Kis al föld, 2016. áp ri lis 12. 
 26 He ves Me gyei Hír lap, 2016. jú ni us 22. 
 27 He ves Me gyei Hír lap, 2016. jú ni us 30. 
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zöl tek a jog al kal ma zó te vé keny ség ről, a ne ga tív ér ték íté le tet hor do zó cik kek (7) 
jó val ki sebb arányt kép vi sel tek. A bűn meg elő zé si és a tá mo ga tó te vé keny sé gek -
ről, ame lyek egy ál ta lán nem je len tek meg az or szá gos na pi lap ok ban, ki zá ró lag 
po zi tív (19) és sem le ges (6) hang vé te lű cik ke ket ta lál tunk.  
A po zi tív hang vé te lű cik kek na gyobb ré sze az ön kor mány za ti ren dé szet 
ál tal el ért ered mé nyek ről, il let ve a rend őr ség gel és a pol gár őr ség gel va ló 
együtt mű kö dés ről szól . Er re ki vá ló pél dát ta lál ha tunk a Kisalföld egyik 
cikkében.28 Az új ság író az ál lam pol gá ro kat jo go san bos szan tó „lomisok” el -
le ni fel lé pés hat ha tós esz köz é nek te kin ti a köz te rü let-fel ügye le tet. 
A ne ga tív hang vé te lű pub li cisz ti kák na gyobb ré sze (5) a 24 órában je lent 
meg. Meg vizs gál va e cik ke ket meg ál la pít ha tó volt, hogy az új ság te ret en ge -
dett az ol va sói le ve lek nek és tu da to san hasz nál ta a bul vár új ság írás ra jel lem -
ző fordulatokat.29 A köz te rü let-fel ügye let ezek ben a cik kek ben az ál lam pol -
gárt meg sar co ló, bír sá go ló szerv ként je le nik meg. Elő for dul a ne ga tív 
hang vé te lű cik kek ben köz na pi, már-már vul gá ris jel le gű szó kap cso lat ok 
hasz ná la ta („közterület beleköp a levesbe”30), ez zel is ki fe jez ve a köz te rü let-
fel ügye let te vé keny sé gé nek sér tő, hely te len vol tát (7. számú táblázat). 
7. szá mú táb lá zat 
Az ön kor mány za ti ren dé szet tel fog lal ko zó cik kek be ál lí tó dá sa a me gyei saj tó ban
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Osz tá lyoz va az egyes cik kek hang vé tel ét meg ál la pít hat juk, hogy na gyobb 
rész ben (49 szá za lék) sem le ges kon tex tus ban sze re pel az ön kor mány za ti ren -
dé szet, azon ban jel lem ző a po zi tív hang vé tel, il let ve ta lá lunk pél dát a na gyon 
pozitív31 hang vé te lű cikk re is. A ne ga tív meg ál la pí tá so kat tar tal ma zó írá sok 
ese té ben szin te egy for ma arány ban ta lá lunk na gyon ne ga tív (5 szá za lék) és 
 28 Kis al föld, 2016. jú ni us 15. 
 29 24 óra, 2016. jú li us 26. 
 30 24 óra, 2016. jú li us 22. 
 31 He ves Me gyei Hír lap, 2016. de cem ber 23. 
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ke vés sé ne ga tív (6 szá za lék) tar tal mú pub li cisz ti ká kat, il let ve tel je sen ne ga -
tív cik ként kel lett meg je löl nünk a Kisalföld „nár ci szos né ni”-ről szó ló cik két. 
Ki eme len dő, hogy nem ta lál tunk tel je sen po zi tív tar tal mú cik ket a vizs gált 
saj tó ter mé kek ben. 
Ha nem szá mít juk a sem le ges ér ték íté le tet hor do zó cik kek hez azo kat a 
meg nyil vá nu lá so kat, ame lyek csak em lí tés szint jén (20) tar tal maz zák az ön -
kor mány za ti ren dé sze tet, ak kor azt ta lál hat juk, több po zi tív hang vé te lű cikk 
je lent meg a vizs gált me gyei saj tó ban, mint sem le ges, il let ve a po zi tív at ti tű -
döt hor do zó cik kek szá ma majd nem el éri a ne ga tív és sem le ges hang vé te lű 
cik kek szá mát. Ez min den kép pen na gyon ked ve ző fej le mény az ön kor mány -
za ti ren dé szet szem pont já ból, ugyan is azt mu tat ja, hogy a me gyei saj tó ban, 
meg fe le lő kom mu ni ká ció mel lett, le het sé ges az ered mé nyek és a te vé keny -
ség hasz nos sá gát köz ve tí te ni a la kos ság nak. 
A ku ta tás, ha son ló an az or szá gos la pok elem zé sé ben fog lal tak hoz, le he tő -
sé get nyúj tott ar ra, hogy meg ál la pít has suk, me lyek azok az ön kor mány za ti 
ren dé sze ti fel ada tok, ame lyek meg je len nek a me gyei la pok ban (8. számú 
táblázat). 
Meg ál la pí tá sunk sze rint ös sze sen 95 ön kor mány za ti ren dé sze ti fel ada tot, 
il let ve fel adat ra tör té nő uta lást ta lál tunk 104 cikk ben. Egyes cik kek ben több 
ön kor mány za ti ren dé sze ti fel adat ról is szó volt, de volt olyan, amely ben csak 
em lí tet ték az ön kor mány za ti ren dé sze tet, konk rét fel adat nem volt meg ne -
vez ve. A fel adat lis tá ról ös sze ál lí tott 8. számú táblázat bő vebb, mint az 5. táb -
lá zatban fog lalt, or szá gos saj tó ter mé kek alap ján kö zölt fel adat lis ta, ugyan is 
a me gyei új sá gok ban már meg je lent fel adat ként a me ző őri te vé keny ség (er re 
nem volt pél da az elem zett or szá gos saj tó ban), il let ve meg je lent a kö zös sé gi 
együtt élés alap ve tő sza bá lya i nak be tar ta tá sa, szank ci o ná lá sa is fel adat ként, 
ame lyet szin tén in do kolt volt kü lön fel adat tí pus ként de fi ni ál ni. 
A táb lá zat ban fog lal tak sze rint a leg jel lem zőbb fel adat, ha son ló an az or -
szá gos saj tó ban elem zet tek hez, a köz te rü let rend jé re és tisz ta sá gá ra vo nat ko -
zó jog sza bály ál tal til tott te vé keny ség meg elő zé se, meg aka dá lyo zá sa, meg -
sza kí tá sa, meg szün te té se, il let ve szank ci o ná lá sa (37), ezt kö ve tik az egyéb 
nem be so rol ha tó fel ada tok (25). Az egyéb nem be so rol ha tó fel ada tok kö zé 
olyan fel ada tok ke rül tek, ame lyek a köz te rü let-fel ügye le ti fel ada tok ál ta lá nos 
vég re haj tá sát se gí tik (térfigyelőkamera-üzemeltetés és jár őr szol gá lat el lá tá -
sa), va la mint a már em lí tett tá mo ga tó fel adat el lá tás. A köz te rü let-fel ügye le -
tek sa ját leg fon to sabb te vé keny sé gük nek az ál lam pol gár ok kal tör té nő kom -
mu ni ká ci ót, a bír sá go lást (köz te rü let-hasz ná lat rend jé nek be tar ta tá sa) és a 
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jár őr te vé keny sé get tartják.32 Le von hat juk azt a nyil ván va ló kö vet kez te tést, 
hogy a köz te rü let-fel ügye le tek ha son ló mér ték ben lát ják fon tos nak az egyes 
fel ada ta i kat, mint ami lyen nagy ság rend ben ezek ről a vizs gált me gyei la pok -
ban cik kek szü let nek.  
Az is ki de rült, hogy a me gyei la pok ban a me ző őri te vé keny ség, il let ve az 
ez zel kap cso la tos fel adat el lá tás meg je le nik, bár szám ará nya nem mond ha tó 
je len tős nek. A köz te rü let-fel ügye le ti te vé keny ség te hát do mi nál a me gyei saj -
tó ban is a me ző őri te vé keny ség hez ké pest. 
Ki eme len dő az is, hogy a vizs gált me gyei la pok ban, bár egy ál ta lán nem 
túl nagy szám ban (öt eset), de már meg je le nik az ön kor mány za ti ren dé szet 
 32 Christián Lász ló: A he lyi ren dé sze ti együtt mű kö dés, kü lö nös te kin tet tel az ön kor mány za ti ren dé szet 
sze re pé re. Habilitációs té zis fü zet (kéz irat, le zár va 2017. de cem ber 20.) 
1. Közterületek jog sze rű hasz ná la tá nak, a köz te rü le ten foly ta tott en ge dély hez, il let ve út -
ke ze lői hoz zá já ru lás hoz kö tött te vé keny ség sza bály sze rű sé gé nek el len őr zé se 
2. A köz te rü let rend jé re és tisz ta sá gá ra vo nat ko zó jog sza bály ál tal til tott te vé keny ség 
meg elő zé se, meg aka dá lyo zá sa, meg sza kí tá sa, meg szün te té se, il let ve szank ci o ná lá sa 
3. Köz re mű kö dés a köz te rü let, az épí tett és a ter mé sze ti kör nye zet vé del mé ben 
4. Közreműködés a tár sa dal mi bűn meg elő zé si fel ada tok meg va ló sí tá sá ban, a köz biz ton -
ság és a köz rend vé del mé ben
5. Köz re mű kö dés az ön kor mány za ti va gyon vé del mé ben 
6. Közreműködés a köz tisz ta ság ra vo nat ko zó jog sza bály ok vég re haj tá sá nak el len őr zé sé -
ben
7. Közreműködés ál lat-egész ség ügyi és ebrendészeti fel ada tok el lá tá sá ban 
8. Mozgásában kor lá to zott sze mély par ko lá si iga zol vá nya jog sze rű hasz ná la tá nak és bir -
tok lá sá nak az el len őr zé se 
9. A he lyi köz uta kon, a he lyi ön kor mány zat tu laj do ná ban ál ló köz for ga lom elől el nem 
zárt ma gán uta kon, va la mint te re ken, par kok ban és egyéb köz te rü le ten a köz úti jár mű -
vel tör té nő vá ra ko zá si köz szol gál ta tás biz to sí tá sa, va la mint a par ko lá sért já ró el len ér -
ték meg fi ze té sé nek el len őr zé se és a fi ze tés el ma ra dá sa ese té re elő írt jog kö vet kez mé -
nyek al kal ma zá sa 
10. A kö zös sé gi együtt élés alap ve tő sza bá lya i nak be tar ta tá sa, szank ci o ná lá sa 
11. Me ző őri te vé keny ség 
12. Egyéb nem be so rol ha tó fel ada tok 
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8. szá mú táb lá zat 
Az ön kor mány za ti ren dé szet tel fog lal ko zó cik kek cso por to sí tá sa  
ön kor mány za ti ren dé sze ti fel ada tok alap ján
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mint a bűn meg elő zés, a köz rend és köz biz ton ság meg te rem té sé nek egyik 
sze rep lő je, a rend őr ség mun ká já nak egyik tá ma sza. E cik kek nagy ré szé ben 
a rend őr ség az, ame lyik nyi lat ko za tá val el is me ri a köz te rü let-fel ügye le tek 
rend őr ség mun ká ját se gí tő te vé keny sé gét, po zi tív kon tex tus ba he lyez ve az 
ön kor mány za ti ren dé sze tet. 
A hi po té zi sek ér té ke lé se 
A ku ta tás előtt fel ál lí tott hi po té zi sek a kö vet ke ző kép pen ér té kel he tők. 
Az írott saj tó túl nyo mó részt ne ga tív szín ben tün te ti fel az ön kor mány za ti ren -
dé sze tet (H1) – rész ben te kint he tő el fo ga dott nak. A ku ta tá sunk ban meg ál la -
pí tot tuk, hogy az or szá gos saj tó és a me gyei saj tó más kép pen vi szo nyul az 
ön kor mány za ti ren dé szet hez. A vizs gált or szá gos saj tó ban csak sem le ges 
vagy ne ga tív hang vé te lű cik kek je len tek meg, míg a vizs gált me gyei saj tó ban 
na gyobb arány ban ta lál hat tunk po zi tív vagy sem le ges hang vé te lű írá so kat. 
Az írott saj tó csak mar gi ná li san fog lal ko zik az ön kor mány za ti ren dé sze ti 
szer vek te vé keny sé gé vel (H2) – rész ben te kint he tő el fo ga dott nak. Az or szá -
gos saj tó va ló ban csak mar gi ná li san fog lal ko zik az ön kor mány za ti ren dé szet -
tel, az ön kor mány za ti ren dé szet mű kö dé sé nek, te vé keny sé gé nek csak na gyon 
szűk ke reszt met sze te je le nik meg az or szá gos saj tó ban. A me gyei saj tó ban az 
ön kor mány za ti ren dé sze ti té mák rit kán (át la go san ha vi egy vagy két he ten te 
egy meg je le nés) vagy kö ze pes gya ko ri ság gal (át la go san he ti egy meg je le nés) 
van nak je len, és az ön kor mány za ti ren dé szet szé les spekt ru mát fog ják át. 
Na gyobb arány ban fog lal ko zik a me gyei saj tó az ön kor mány za ti ren dé -
szet tel, mint az or szá gos saj tó (H3) – el fo ga dott nak te kint he tő, ugyan is a ku -
ta tás meg ál la pí tot ta, hogy a vizs gált me gyei saj tó ban az ön kor mány za ti ren -
dé szet sok kal gyak rab ban tű nik fel, mint az or szá gos saj tó ban. 
Az ön kor mány za ti ren dé szet a saj tó ban túl nyo mó részt ha tó sá gi, igaz ga tá -
si jel le gű fel ada to kat el lá tó sze rep lő ként van je len (H4) – el fo ga dott nak te -
kint he tő, ugyan is a ku ta tás meg ál la pí tot ta, hogy a vizs gált or szá gos és me -
gyei saj tó ban az ön kor mány za ti ren dé szet ha tó sá gi, jog al kal ma zá si 
te vé keny sé get el lá tó szerv ként van je len. Az ön kor mány za ti ren dé szet köz -
biz ton sá gi, bűn meg elő zé si fel ada tai, funk ci ói az or szá gos saj tó ban nem je -
len nek meg, míg a me gyei saj tó ban na gyon rit kán ugyan, de je len van nak. 
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Ös szeg zés 
A mé dia vé le mény for má ló sze re pe, ha tá sa a tár sa da lom ra ren ge teg elem zés 
tár gya volt már. Nap ja ink ban a klas szi kus nyom ta tott mé dia, a te le ví zió és rá -
dió hát tér be szo ru lá sá nak le he tünk ta núi az online és a kö zös sé gi mé dia tér -
nye ré se okán. Kü lö nö sen fon tos le het egy-egy tár sa dal mi szer ve zet tel vagy 
jog in téz mén nyel kap cso la tos at ti tűd vizs gá la ta, mert az re le váns kö vet kez te -
té sek le vo ná sát te szi le he tő vé az érin tet tek szá má ra. Ha tud juk, hogy me lyek 
azok az ér zé keny té mák, ame lyek ki vált hat ják egy kö zös ség re ak ci ó it, fel ké -
szül he tünk az eset le ges ne ga tív ha tá sok eny hí té sé re vagy sem le ge sí té sé re. 
Vizs gá la tunk ban a „nár ci szos né ni” ese te volt az, amely az or szá gos és me -
gyei saj tó ban egy aránt rend kí vül ne ga tív fel hang gal je lent meg, ne ga tí van 
be fo lyá sol va az ön kor mány za ti ren dé szet ről ki ala kult ké pet. 
Az ön kor mány za ti ren dé sze ti szer vek nek, ahogy azt a ku ta tás ele jén hi -
vat ko zott len gyel ta nul mány is ál lít ja, ne héz dol guk van, ami kor el akar ják 
fo gad tat ni te vé keny sé gü ket a la kos ság gal. Egy rész ről a te vé keny sé gük túl -
nyo mó több sé ge nem olyan, amel lyel ki vált hat ják a la kos ság szim pá ti á ját, 
más rész ről az ön kor mány za ti ren dé szet, ter mé sze té ből fa ka dó an, de cent ra li -
zált in téz mény, így nincs olyan köz pon to sí tott esz köz rend sze re, kom mu ni ká -
ci ós csa tor nái, ame lyek kel ké pes le het a köz vé le ményt ér dem ben el ér ni és 
adott eset ben po zi tív irány ba be fo lyá sol ni. Meg lá tá sunk sze rint ko moly prob -
lé ma, hogy az ön kor mány za ti ren dé sze tek nem for dí ta nak fi gyel met a tár sa -
dal mi meg íté lé sük mi lyen sé gé re, il let ve an nak ja ví tá sá ra. 
A ku ta tá sunk ban meg ál la pí tot tuk, hogy a len gyel vizs gá lat ered mé nye i hez 
ha son ló an, ha zánk ban is az ön kor mány za ti ren dé szet jog al kal ma zó, ha tó sá gi 
te vé keny sé ge van el ső sor ban a kö zép pont ban, az egyéb, bűn meg elő zé si, köz -
biz ton sá gi te vé keny ség hez tar to zó te vé keny sé gek nem vagy csak mar gi ná li -
san je len nek meg. A po zi tív vé le mény for má lás ne héz sé get je lent az ön kor -
mány za ti ren dé szet szá má ra, hi szen a bűn nel szem be ni küz de lem sok kal 
job ban „el ad ha tó”, mint a sza bály ta la nul par ko lók vagy a köz te rü le ti áru sok 
el le ni fel lé pés. 
A ku ta tá sunk alap ján ki je lent het jük, hogy a ha zai ön kor mány za ti ren dé -
sze tet nem érik olyan in ten zív tá ma dá sok, le já ra tó kam pá nyok, mint ami lyet 
a len gyel ku ta tók ha zá juk ban ta pasz tal hat tak, ezért az or szá gos saj tó ban csak 
a leg na gyobb bot rá nyok, leg na gyobb fi gyel met ge ne rá ló ön kor mány za ti ren -
dé sze ti hí rek kap hat nak te ret. A me gyei saj tó ban ez zel szem ben már szá mot 
ad hat tak az ön kor mány za ti ren dé sze ti szer vek a te vé keny sé gük ről, több ször 
is po zi tív kon tex tus ba he lyez ve a mű kö dé sü ket, ez zel el len sú lyoz va a mé diá -
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ban a szer ve ze tük kel és dol go zó ik kal ös sze füg gés ben fel ho zott vélt vagy va -
lós vis sza élé sek ről, hoz zá nem ér tés ről szó ló új ra és új ra fel buk ka nó ne ga tív 
hí re ket. 
Az or szá gos és a me gyei mé dia ön kor mány za ti ren dé szet tel kap cso la tos 
be ál lí tó dá sa a ku ta tás sze rint el té rő – a vizs gált or szá gos mé di á ban in kább a 
ne ga tív és sem le ges hí rek a do mi nán sak, míg a vizs gált me gyei saj tó ban a po -
zi tív és sem le ges hí rek van nak túl nyo mó több ség ben –, en nek oka egy ér tel -
mű en az, hogy az ön kor mány zat ok az üze ne te ik kel alap ve tő en a me gyei saj -
tót ké pe sek el ér ni, hi szen a he lyi je len tő sé gű hí rek ről ők szá mol nak be. 
Ah hoz, hogy az ön kor mány za ti ren dé szet az or szá gos saj tó ban is po zi tív szín -
ben je len hes sen meg, min den kép pen szük ség len ne egy olyan szer ve zet re, 
amely ké pes az or szá gos saj tó ban hi te le sen meg nyil vá nul ni, az ön kor mány za -
ti ren dé sze tet érin tő bot rá nyos ügyek ben adott eset ben az ön kor mány za ti ren -
dé szet „vé del mé re kel ni”. Ilyen ön kor mány za ti ren dé sze ti ér dek vé del mi szer -
ve zet azon ban nem létezik33, ezért az idő ről idő re fel buk ka nó bot rá nyok ese tén 
az oly fon tos kom mu ni ká ció az er re a fel adat ra nem biz tos, hogy al kal mas és 
kel lő en fel ké szült ön kor mány za ti ren dé sze ti szer ve zet re vagy jobb eset ben 
ön kor mány za ti hi va tal ra ma rad (pél dá ul ke rü le ti bír sá go lá si prob lé mák). 
Ös sze gez ve el mond hat juk, hogy az ön kor mány za ti ren dé szet nek alap ve -
tő en az or szá gos saj tó ban kell ki vív nia na gyobb el is me rést, tö re ked nie kell 
ar ra, hogy tár sa dal mi lag hasz nos te vé keny sé gé vel az or szá gos saj tó is ér dem -
ben fog lal koz zon, így fo koz va a tár sa dal mi tu da to sí tást. Ez a tu da to sí tó kam -
pány ön kor mány za ti ren dé sze ti ér dek vé del mi szer ve zet hi á nyá ban per sze 
sok kal na gyobb fel adat, így az egyes szer ve ze tek nek kell na gyobb ak ti vi tást 
ta nú sí ta ni uk ezen a té ren.
 33 Lásd Bacsárdi Jó zsef – Christián Lász ló: i. m. 36. o.
